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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan 
fakta yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang 
hubungan antara komitmen organisasi dengan perlaku kewargaan 
organisasi/organizational citizenship behavior (OCB) pada karyawan Hero 
Supermarket Gatot Subroto di Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung sejak Maret 2012 sampai 
dengan bulan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 
karyawan Hero Supermarket Gatot Subroto di Jakarta yaitu sebanyak 63 orang. 
Sedangkan populasi terjangkaunya adalah karyawan pada bagian pramuniaga 
sebanyak 40 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 36 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak sederhana (Simple 
Random Sampling Technique). 
 
Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah Ŷ = 47,77 + 0,5036 X. 
Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal dan uji 
linearitas regresi berdasarkan tabel Analisis Varians (ANAVA) yang diperoleh 
menyatakan regresi linear. Dalam uji hipotesis, uji keberartian regresi berdasarkan 
tabel ANAVA yang diperoleh menyatakan regresi berarti. 
 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment 
dari Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,617 sedangkan hasil dari uji signifikansi 
diperoleh thitung sebesar 4,572 dan ttabel 1,697. Dikarenakan thitung > ttabel, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen 
organisasi dengan perilaku kewargaan organisasi/organizational citizenship 
behavior (OCB) pada karyawan Hero Supermarket Gatot Subroto Jakarta. 
Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 38% variasi variabel Y 
ditentukan oleh variabel X. 
 
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara komitmen 
organisasi dengan perilaku kewargaan organisasi/organizational Citizenship 
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Purpose of this research is to find valid and reliability, data and facts about the 
possibility a positive correlation between organizational commitment with 
organizational citizenship behavior (OCB) at employees of Hero Supermarket 
Gatot Subroto Jakarta.  
 
The period of the research was three months, since April until June 2012. The 
research used survey methods by correlation approach. The population of this 
research are all employees at Hero Supermarket Gatot Subroto Jakarta are 63 
employees. The reaserch population are 40 employees of the  sales. The sampling 
of the research are 36 employees of the sales. The sampling  technique is the 
simple random sampling technique. 
 
The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 47,77 + 0,5036 X. 
The analysis conditional test proved the validation on variable Y to variabel X is 
normal distributed and linear regression test are using Analysis of Variance table 
(ANAVA) is linear. At the hypotesis test the significant test are using tabel ANAVA 
is significant. 
 
The coefficient of correlation counted by Product Moment formula by Pearson 
indicates rxy = 0,617 while the result of correlation coefficient significant test 
indicates tcount = 4,572 and ttabel = 1,697. Because the result shows tcount > ttabel the 
research indicates there is a significant correlation between organizational 
commitment with organizational citizenship behavior (OCB) at employees of Hero 
Supermarkets Gatot Subroto Jakarta. The counted of determination coefficient 
test is 38%, this is indicates the variance of variable Y is determined by variable 
X. 
 
The conclusion of research shows that a positive correlation between 
organizational commitment with organizational citizenship behavior (OCB) at 
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I came, I guidance, I exams, I revision and I won! 
Whatever you can do, or dream you can, begin it. Boldness has genius, power, 
and magic in it.  
Apapun yang Anda bisa lakukan atau bermimpi untuk bisa melakukannya, 
mulailah sekarang juga. Keberanian memulai akan menggugah unsur jenius dalam 
diri kita, menggugah kekuatan dan keajaiban untuk bisa menyelesaikan apa yang 
telah kita mulai tadi.  
~  Johann Wolfgang von Goethe  ~ 
 
Ku olah kata-kata, ku pelajari makna, ku rangkai dalam sebuah alinea, ku jadikan 
bab berjumlah lima, jadilah sebuah karya, gelar sarjana ku terima, dan orang di 




Kepada kedua orang tua ku yang selalu menyayangi dan membimbingku dengan 
penuh cinta dan kasihnya hingga detik ini, dan tak lupa kakak dan adik, serta 
sahabat-sahabat ku, dan kepada semua orang yang percaya bahwa tidak ada yang 
tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha untuk mewujudkannya 
dengan ridho Allah SWT. 
Ku persembahkan karya kecilku ini untuk kalian yang selalu menyemangatiku... 
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